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THE UNIVERSITY OF IOWA 
FALL 2010 & SPRING 2011 PER-SEMESTER TUITION AND FEES  
TABLE OF CONTENTS 
 TABLE COLLEGE PROGRAM OF STUDY STARTED PROGRAM PAGE 
 1 Liberal Arts and Sciences undergraduate n/a 1 
 2 Tippie College of Business undergraduate: lower division n/a 1 
 3 Tippie College of Business undergraduate: upper division n/a 1 
 4 Engineering undergraduate: lower division n/a 2 
 5 Engineering undergraduate: upper division n/a 2 
 6 Medicine undergraduate n/a 2 
 7 Nursing undergraduate: freshman n/a 3 
 8 Nursing undergraduate: sophomore, junior or senior n/a 3 
 9 Graduate College non-LA&S; non-Engineering; non-Education n/a 3 
 10 Graduate College Engineering n/a 4 
 11 Graduate College Liberal Arts & Sciences n/a 4 
 12 Graduate College Education n/a 4 
 13 Graduate College Master of Accountancy n/a 5 
 14 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) Started prior to 2009 5 
 15 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) Started 2009 or 2010 5 
 16 Graduate College Master of Nursing Programs (MSN, MHP) n/a 6 
 17 Graduate College Doctor of Nursing Practice (DNP) n/a 6 
 18 Public Health Master of Health Administration (MHA) n/a 6 
 19 Public Health Master of Public Health (MPH) n/a 7 
 20 Public Health other Public Health MS and PhD n/a 7 
 21 Graduate College Master of Speech Pathology; Doctor of Audiology Started prior to 2009 7 
 22 Graduate College Master of Speech Pathology; Doctor of Audiology Started 2009 or 2010 8 
 23 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Started prior to 2009 8 
 24 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Started 2009 or 2010 8 
 25 Dentistry DDS Started 2007 or 2008 9 
 26 Dentistry DDS Started 2009 or 2010 9 
 27 Law JD, LLM n/a 9 
 28 Carver College of Medicine MD Started prior to 2007 10 
 29 Carver College of Medicine MD Started 2007 through 2010 10 
 30 Carver College of Medicine Physician Assistant Program Started 2009 or 2010 10 
 31 Pharmacy PharmD Started prior to 2007 11 
 32 Pharmacy PharmD Started 2007 through 2010 11 
 
IMPORTANT NOTE: Students who enroll in distance education courses only (**see list of exceptions below) will be assessed 
resident or nonresident tuition and the mandatory technology fee, based on their program of study and semester hours of 
enrollment. Students who enroll in distance education courses and one or more on-campus courses will be assessed 
resident or nonresident tuition and all mandatory fees based on their program of study and their total semester hours of 
enrollment. **Exceptions: This method of assessing tuition and fees does not apply to: Public Health off-campus; MBA for 
Professionals & Managers; workshop enrollments; Lakeside Lab enrollments; or CIMBA. Click here to view fee rates for 
those programs. 
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TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 512.00 768.00 1024.00 1280.00 1536.00 1792.00 2048.00 2304.00 2560.00 2816.00 3064.00
Technology Fee 107.25 107.25 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 777.75 1033.75 1289.75 1658.75 2048.25 2304.25 2560.25 2816.25 3072.25 3328.25 3708.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 512.00 768.00 1024.00 4675.00 5610.00 6545.00 7480.00 8415.00 9350.00 10285.00 11212.00
Technology Fee 107.25 107.25 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 777.75 1033.75 1289.75 5053.75 6122.25 7057.25 7992.25 8927.25 9862.25 10797.25 11856.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 512.00 768.00 1024.00 1280.00 1536.00 1792.00 2048.00 2304.00 2560.00 2816.00 3064.00
Technology Fee 144.00 144.00 144.00 144.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 288.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 814.50 1070.50 1326.50 1695.50 2103.25 2359.25 2615.25 2871.25 3127.25 3383.25 3782.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 512.00 768.00 1024.00 4675.00 5610.00 6545.00 7480.00 8415.00 9350.00 10285.00 11212.00
Technology Fee 144.00 144.00 144.00 144.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 288.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 814.50 1070.50 1326.50 5090.50 6177.25 7112.25 8047.25 8982.25 9917.25 10852.25 11930.00
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 650.00 975.00 1300.00 1625.00 1950.00 2275.00 2600.00 2925.00 3250.00 3575.00 3892.00
Technology Fee 144.00 144.00 144.00 144.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 288.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 952.50 1277.50 1602.50 2040.50 2517.25 2842.25 3167.25 3492.25 3817.25 4142.25 4610.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 650.00 975.00 1300.00 5030.00 6036.00 7042.00 8048.00 9054.00 10060.00 11066.00 12068.00
Technology Fee 144.00 144.00 144.00 144.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 288.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 952.50 1277.50 1602.50 5445.50 6603.25 7609.25 8615.25 9621.25 10627.25 11633.25 12786.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 512.00 768.00 1024.00 1280.00 1536.00 1792.00 2048.00 2304.00 2560.00 2816.00 3064.00
Technology Fee 156.75 156.75 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 827.25 1083.25 1339.25 1708.25 2122.50 2378.50 2634.50 2890.50 3146.50 3402.50 3807.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 512.00 768.00 1024.00 4675.00 5610.00 6545.00 7480.00 8415.00 9350.00 10285.00 11212.00
Technology Fee 156.75 156.75 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 827.25 1083.25 1339.25 5103.25 6196.50 7131.50 8066.50 9001.50 9936.50 10871.50 11955.50
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 676.00 1014.00 1352.00 1690.00 2028.00 2366.00 2704.00 3042.00 3380.00 3718.00 4049.00
Technology Fee 156.75 156.75 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 991.25 1329.25 1667.25 2118.25 2614.50 2952.50 3290.50 3628.50 3966.50 4304.50 4792.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 676.00 1014.00 1352.00 5105.00 6126.00 7147.00 8168.00 9189.00 10210.00 11231.00 12249.00
Technology Fee 156.75 156.75 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 991.25 1329.25 1667.25 5533.25 6712.50 7733.50 8754.50 9775.50 10796.50 11817.50 12992.50
TABLE 6 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 512.00 768.00 1024.00 1280.00 1536.00 1792.00 2048.00 2304.00 2560.00 2816.00 3064.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 736.00 992.00 1248.00 1617.00 1985.50 2241.50 2497.50 2753.50 3009.50 3265.50 3625.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 512.00 768.00 1024.00 4675.00 5610.00 6545.00 7480.00 8415.00 9350.00 10285.00 11212.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 736.00 992.00 1248.00 5012.00 6059.50 6994.50 7929.50 8864.50 9799.50 10734.50 11773.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (FRESHMAN)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 512.00 768.00 1024.00 1280.00 1536.00 1792.00 2048.00 2304.00 2560.00 2816.00 3064.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 736.00 992.00 1248.00 1617.00 1985.50 2241.50 2497.50 2753.50 3009.50 3265.50 3625.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 512.00 768.00 1024.00 4675.00 5610.00 6545.00 7480.00 8415.00 9350.00 10285.00 11212.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 736.00 992.00 1248.00 5012.00 6059.50 6994.50 7929.50 8864.50 9799.50 10734.50 11773.00
TABLE 8 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (SOPHOMORE, JUNIOR, SENIOR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 688.00 1032.00 1376.00 1720.00 2064.00 2408.00 2752.00 3096.00 3440.00 3784.00 4124.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 912.00 1256.00 1600.00 2057.00 2513.50 2857.50 3201.50 3545.50 3889.50 4233.50 4685.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 688.00 1032.00 1376.00 5115.00 6138.00 7161.00 8184.00 9207.00 10230.00 11253.00 12272.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 10.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 912.00 1256.00 1600.00 5452.00 6587.50 7610.50 8633.50 9656.50 10679.50 11702.50 12833.00
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING; NON-EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 2015.00 2418.00 2821.00 3224.00 3625.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1040.00 1443.00 1963.50 2479.50 2882.50 3285.50 3688.50 4206.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 6020.00 7224.00 8428.00 9632.00 10835.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1040.00 1443.00 1963.50 6484.50 7688.50 8892.50 10096.50 11416.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 2015.00 2418.00 2821.00 3224.00 3625.00
Technology Fee 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1131.25 1534.25 2100.50 2616.50 3019.50 3422.50 3825.50 4388.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 6020.00 7224.00 8428.00 9632.00 10835.00
Technology Fee 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1131.25 1534.25 2100.50 6621.50 7825.50 9029.50 10233.50 11598.50
TABLE 11 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 2015.00 2418.00 2821.00 3224.00 3625.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1081.75 1484.75 2026.25 2542.25 2945.25 3348.25 3751.25 4289.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 6020.00 7224.00 8428.00 9632.00 10835.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1081.75 1484.75 2026.25 6547.25 7751.25 8955.25 10159.25 11499.50
TABLE 12 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 956.00 1434.00 1912.00 2390.00 2868.00 3346.00 3824.00 4300.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1231.75 1709.75 2326.25 2917.25 3395.25 3873.25 4351.25 4964.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 956.00 1434.00 1912.00 6395.00 7674.00 8953.00 10232.00 11510.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1231.75 1709.75 2326.25 6922.25 8201.25 9480.25 10759.25 12174.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1304.00 1956.00 2608.00 3260.00 3912.00 4564.00 5216.00 5867.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1538.00 2190.00 2959.50 3724.50 4376.50 5028.50 5680.50 6448.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1304.00 1956.00 2608.00 7095.00 8514.00 9933.00 11352.00 12770.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1538.00 2190.00 2959.50 7559.50 8978.50 10397.50 11816.50 13351.00
TABLE 14 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1240.00 1860.00 2480.00 3100.00 3720.00 4340.00 4960.00 5574.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1474.00 2094.00 2831.50 3564.50 4184.50 4804.50 5424.50 6155.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1240.00 1860.00 2480.00 6765.00 8118.00 9471.00 10824.00 12173.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1474.00 2094.00 2831.50 7229.50 8582.50 9935.50 11288.50 12754.00
TABLE 15 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY (STARTED 2009 OR 2010)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1380.00 2070.00 2760.00 3450.00 4140.00 4830.00 5520.00 6210.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1614.00 2304.00 3111.50 3914.50 4604.50 5294.50 5984.50 6791.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1380.00 2070.00 2760.00 7120.00 8544.00 9968.00 11392.00 12809.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1614.00 2304.00 3111.50 7584.50 9008.50 10432.50 11856.50 13390.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1438.00 2157.00 2876.00 3595.00 4314.00 5033.00 5752.00 6468.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1672.00 2391.00 3227.50 4059.50 4778.50 5497.50 6216.50 7049.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1438.00 2157.00 2876.00 7440.00 8928.00 10416.00 11904.00 13392.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1672.00 2391.00 3227.50 7904.50 9392.50 10880.50 12368.50 13973.00
TABLE 17 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1670.00 2505.00 3340.00 4175.00 5010.00 5845.00 6680.00 7508.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1904.00 2739.00 3691.50 4639.50 5474.50 6309.50 7144.50 8089.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1670.00 2505.00 3340.00 8345.00 10014.00 11683.00 13352.00 15017.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1904.00 2739.00 3691.50 8809.50 10478.50 12147.50 13816.50 15598.00
TABLE 18 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1246.00 1869.00 2492.00 3115.00 3738.00 4361.00 4984.00 5605.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1480.00 2103.00 2843.50 3579.50 4202.50 4825.50 5448.50 6186.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1246.00 1869.00 2492.00 6965.00 8358.00 9751.00 11144.00 12530.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1480.00 2103.00 2843.50 7429.50 8822.50 10215.50 11608.50 13111.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1234.00 1851.00 2468.00 3085.00 3702.00 4319.00 4936.00 5553.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1468.00 2085.00 2819.50 3549.50 4166.50 4783.50 5400.50 6134.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1234.00 1851.00 2468.00 6935.00 8322.00 9709.00 11096.00 12476.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1468.00 2085.00 2819.50 7399.50 8786.50 10173.50 11560.50 13057.00
TABLE 20 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 2015.00 2418.00 2821.00 3224.00 3625.00
Technology Fee 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1131.25 1534.25 2100.50 2616.50 3019.50 3422.50 3825.50 4388.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 6020.00 7224.00 8428.00 9632.00 10835.00
Technology Fee 156.75 156.75 235.25 235.25 235.25 235.25 235.25 313.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1131.25 1534.25 2100.50 6621.50 7825.50 9029.50 10233.50 11598.50
TABLE 21 APPLIES TO MASTER OF SPEECH PATHOLOGY AND DOCTOR OF AUDIOLOGY (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 2015.00 2418.00 2821.00 3224.00 3625.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1081.75 1484.75 2026.25 2542.25 2945.25 3348.25 3751.25 4289.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 806.00 1209.00 1612.00 6020.00 7224.00 8428.00 9632.00 10835.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1081.75 1484.75 2026.25 6547.25 7751.25 8955.25 10159.25 11499.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO MASTER OF SPEECH PATHOLOGY AND DOCTOR OF AUDIOLOGY (STARTED 2009 OR 2010)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 994.00 1491.00 1988.00 2485.00 2982.00 3479.00 3976.00 4473.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1269.75 1766.75 2402.25 3012.25 3509.25 4006.25 4503.25 5137.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 994.00 1491.00 1988.00 6495.00 7794.00 9093.00 10392.00 11683.00
Technology Fee 107.25 107.25 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 214.50
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1269.75 1766.75 2402.25 7022.25 8321.25 9620.25 10919.25 12347.50
TABLE 23 APPLIES TO MBA (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1690.00 2535.00 3380.00 4225.00 5070.00 5915.00 6760.00 7602.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1909.00 2754.00 3709.00 4667.00 5512.00 6357.00 7202.00 8153.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1690.00 2535.00 3380.00 7750.00 9300.00 10850.00 12400.00 13943.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1909.00 2754.00 3709.00 8192.00 9742.00 11292.00 12842.00 14494.00
TABLE 24 APPLIES TO MBA (STARTED 2009 OR 2010)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1914.00 2871.00 3828.00 4785.00 5742.00 6699.00 7656.00 8609.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 2133.00 3090.00 4157.00 5227.00 6184.00 7141.00 8098.00 9160.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1914.00 2871.00 3828.00 8780.00 10536.00 12292.00 14048.00 15798.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2133.00 3090.00 4157.00 9222.00 10978.00 12734.00 14490.00 16349.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2007 OR 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2414.00 3621.00 4828.00 6035.00 7242.00 8449.00 9656.00 10863.00 12070.00 13277.00 14483.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 2633.00 3840.00 5047.00 6367.00 7684.00 8891.00 10098.00 11305.00 12512.00 13719.00 15034.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2414.00 3621.00 4828.00 10280.00 12336.00 14392.00 16448.00 18504.00 20560.00 22616.00 24664.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2633.00 3840.00 5047.00 10612.00 12778.00 14834.00 16890.00 18946.00 21002.00 23058.00 25215.00
TABLE 26 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2009 OR 2010)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2680.00 4020.00 5360.00 6700.00 8040.00 9380.00 10720.00 12060.00 13400.00 14740.00 16073.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 2899.00 4239.00 5579.00 7032.00 8482.00 9822.00 11162.00 12502.00 13842.00 15182.00 16624.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2680.00 4020.00 5360.00 10940.00 13128.00 15316.00 17504.00 19692.00 21880.00 24068.00 26254.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2899.00 4239.00 5579.00 11272.00 13570.00 15758.00 17946.00 20134.00 22322.00 24510.00 26805.00
TABLE 27 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2154.00 3231.00 4308.00 5385.00 6462.00 7539.00 8616.00 9693.00 10770.00 11847.00 11277.00
Technology Fee 190.00 190.00 190.00 190.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 380.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 2497.50 3574.50 4651.50 5841.50 7090.75 8167.75 9244.75 10321.75 11398.75 12475.75 12077.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2154.00 3231.00 4308.00 9275.00 11130.00 12985.00 14840.00 16695.00 18550.00 20405.00 20661.00
Technology Fee 190.00 190.00 190.00 190.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 380.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2497.50 3574.50 4651.50 9731.50 11758.75 13613.75 15468.75 17323.75 19178.75 21033.75 21461.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 28 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) (STARTED PRIOR TO 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2154.00 3231.00 4308.00 5385.00 6462.00 7539.00 8616.00 9693.00 10770.00 11847.00 12920.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 2373.00 3450.00 4527.00 5717.00 6904.00 7981.00 9058.00 10135.00 11212.00 12289.00 13471.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2154.00 3231.00 4308.00 9275.00 11130.00 12985.00 14840.00 16695.00 18550.00 20405.00 22258.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2373.00 3450.00 4527.00 9607.00 11572.00 13427.00 15282.00 17137.00 18992.00 20847.00 22809.00
TABLE 29 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) (STARTED 2007 THROUGH 2010)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2392.00 3588.00 4784.00 5980.00 7176.00 8372.00 9568.00 10764.00 11960.00 13156.00 14351.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 2611.00 3807.00 5003.00 6312.00 7618.00 8814.00 10010.00 11206.00 12402.00 13598.00 14902.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2392.00 3588.00 4784.00 9275.00 11130.00 12985.00 14840.00 16695.00 18550.00 20405.00 22258.00
Technology Fee 65.50 65.50 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2611.00 3807.00 5003.00 9607.00 11572.00 13427.00 15282.00 17137.00 18992.00 20847.00 22809.00
TABLE 30 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1316.00 1974.00 2632.00 3290.00 3948.00 4606.00 5264.00 5919.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1550.00 2208.00 2983.50 3754.50 4412.50 5070.50 5728.50 6500.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1316.00 1974.00 2632.00 7135.00 8562.00 9989.00 11416.00 12843.00
Technology Fee 65.50 65.50 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 131.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1550.00 2208.00 2983.50 7599.50 9026.50 10453.50 11880.50 13424.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 31 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) (STARTED PRIOR TO 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1292.00 1938.00 2584.00 3230.00 3876.00 4522.00 5168.00 5814.00 6460.00 7106.00 7746.00
Technology Fee 148.50 148.50 148.50 148.50 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 297.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1594.00 2240.00 2886.00 3645.00 4442.50 5088.50 5734.50 6380.50 7026.50 7672.50 8463.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1292.00 1938.00 2584.00 7125.00 8550.00 9975.00 11400.00 12825.00 14250.00 15675.00 17093.00
Technology Fee 148.50 148.50 148.50 148.50 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 297.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1594.00 2240.00 2886.00 7540.00 9116.50 10541.50 11966.50 13391.50 14816.50 16241.50 17810.00
TABLE 32 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) (STARTED 2007 THROUGH 2010)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1580.00 2370.00 3160.00 3950.00 4740.00 5530.00 6320.00 7110.00 7900.00 8690.00 9479.00
Technology Fee 148.50 148.50 148.50 148.50 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 297.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Resident Tuition & Fees 1882.00 2672.00 3462.00 4365.00 5306.50 6096.50 6886.50 7676.50 8466.50 9256.50 10196.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1580.00 2370.00 3160.00 7365.00 8838.00 10311.00 11784.00 13257.00 14730.00 16203.00 17671.00
Technology Fee 148.50 148.50 148.50 148.50 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 222.75 297.00
Student Activities Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Services Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Union Fee 28.00 28.00 28.00 28.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 56.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1882.00 2672.00 3462.00 7780.00 9404.50 10877.50 12350.50 13823.50 15296.50 16769.50 18388.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
